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荒牧友宏 氏（CSCS*D， NSCA-CPT*D， 関西AD， Training Company Real Strength代表）による
『自体重や様々な器具を用いた（サーキット）トレーニング』
大地 智 氏（MA， CSCS， NSCA-CPT， RSCC*D， Coach-Practitioner， 全米テニス協会ヘッドS&C
コーチ）による
『世界のトップに立つためのテニス選手のストレングス＆コンディショニング』




司会：柴田真志 氏（NSCA-CPT*D， NSCAジャパン副理事長， 兵庫県立大学教授）





　座長：岡田千詠子 氏（NSCA-CPT， 認定検定員， 東海AAD）
◆パーソナルトレーニング分科会 
　テーマ「パーソナルトレーナーとして食べていくためには」
　座長：浅見　誠 氏（CSCS， NSCA-CPT， 東海AAD）
　『SIG：Special Interest Group』 
　テーマ「ラケットスポーツに関するスポーツ医科学とS&C」












大地 智 氏（MA， CSCS， NSCA-CPT， RSCC*D， Coach-Practitioner， 全米テニス協会ヘッドS&C
コーチ）による
『テニス選手のためのストレングス＆コンディショニング』


































田中 淳 氏（CSCS*D， NSCA-CPT*D， 認定検定員， 甲信越AAD， 新潟経営大学准教授）による
『高校・大学生年代におけるサッカー選手のためのフィジカルコンディショニング』
今年度のカンファレンスでは、協賛ブースとして、森永製菓株式会社ウイダー事業本部、株式会社
ウエサカ ティー・イー、有限会社オールフォア、Kinetikos、株式会社ザオバ、株式会社サタケ、サ
ンテプラス株式会社、株式会社GLAB、株式会社ブラボーグループ、株式会社プロティア・ジャパン、
有限会社MAKIスポーツ、有限会社ラウンドフラットの12社様（敬称略）にご出展いただきました。
ファウンディングスポンサーである森永製菓株式会社ウイダー事業本部様からは、ウイダーエナ
ジーウォーターキープ、ウイダー inバープロテイン（ベイクドチョコ）をそれぞれご提供いただ
きました。また、株式会社サタケ様からはGABA米を使ったおむすびもご提供いただきました。
111
最後に、会場をご提供いただきました京都文教短期大学の関係者様、また、当日ご協力いただきま
したボランティアスタッフやアルバイトスタッフの皆様のおかげで、大きな問題もなくカンファ
レンスを開催することができました。すべての関係者の皆様に改めて心から御礼申し上げます。
